








































































?? [Budy]????? [Nyishe]??????? [rGyalthang]????? [Sagong]?
















? (2006:479)????????? dPari?????????? snang??????????????
???????????? snang????? snang gi???????????dPari???????
?????????????????????????????????????????????
????
6????????? (2002:87, 89)?mBathang??? snang??????????????gTorwa
?????????? snang ????? “imperfective visual evidential” ????????? Bartee
(2007:369-370)????????






















????????????? snang?????????? Les Missionnaires Catholiques
du Thibet (1899:579)??????????????????snang?????? “in E. sæpe





































?????????? snang???????????? snang gi?yod?????????
????






???????????????????? [hnON, nON, hn@N, n@N, nO:]??????????
???????????˚hnON??????
kho ˚Ch@ n@ ˚hnON g@
? ? ? snang gi
??????????
kho ,@ ú@ tChoN ˚P@ ˚hnON
? ?? ??? ?? snang
??????????????
kho kON dW ˚hnON g@
? ?? snang gi
??????????
kho ˚Ch@ n@ m@ ˚hnON
? ? ? ?? snang
???????????
tCõ ndz@ ,@ tCa ˚hnON g@




kho ˚Ch@ n@ {˚hnON g@ / *˚hnON}
? ? ? snang gi / snang
??????????
???????????? snang?????????? gi???????
kho ,@ ú@ tChoN ˚P@ {˚hnON / *˚hnON g@}











??? snang + gi
??? /m@/ + snang
????? /˚P@/ + snang
?????? snang + gi
?????????????? gi????????????????snang??????
???????????????
3.2 ???????? snang? yod
sKyangtshang????????????????????? snang???? yod 13????
?????????????????????????????????????
yod??????????????????????
Na ˚Ch@ n@ joP
? ? ? yod
??????????
tCh8P ,@ ú@ tChoN ˚P@ joP
??? ?? ??? ?? yod
????????????????
Na ,@ ni wo ˚hts@ joP
? ?? ? ? yod
???????????







tCh8P ˚Ch@ n@ joP li:






Na ,@ ú@ tChoN ˚hts@ joP
? ?? ??? ? yod
?????????????????????????
Na ,@ ú@ tChoN ˚hts@ ˚hnON g@






Na ,@ ú@ tChoN ˚hts@ meP
? ?? ??? ? med
?????????????????????????????
14???yod??????????????????????/meP/??? med????????
??? med????? yod?????????????????? yod????????????
??????????????????
Na ˚Ch@ n@ meP
? ? ? med
???????????
15?????????????????????
Na ,@ ú@ tChoN ˚hts@ m@ ˚hnON







Nkho: ,8P nE ˚phAÝ ˚hnON g@
? ? ?? ?? snang gi
??????????????????
Nkho: ,8P nE ˚phAÝ joP Hdý@ reP
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?? ?? ??? ??? ??? ??? ??
??? ???? ph th úh kh qh
???? p t ú k P
?? b d ã g
??? ???? tsh tCh
???? ts tC
?? dz dý
??? ???? sh Ch Êh / xh
?? F s ù C x X h
?? z ý , K Ý / H
?? ?? m n ® N
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